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Numerical discrimination learning of object stimuli in rats
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Abstract Five rats were trained to respond to the third object of six identical objects arranged in a
line. All rats could learn this task reliably when it consisted of one kind of object stimulus (A). Since
spatial locations of objects were changed trial by trial, a spatial position of the stimuli could not be an
eective discriminative cue. Utilization of olfactory cue of food reinforcers also could be rejected because
food rewards were set in the rear of all stimuli but rats could get it only when a correct response was
made. When the stimulus type increased to three (A, B and C), three of the ve rats could learn this
task reliably. In the transfer test, a novel object D was inserted as a probe test to the original training.
On a probe trial, response to the second, third or fourth object were reinforced indierentially. Chance
performance as a result of additional learning to the novel test stimulus during repeated probe trial was
33.3%. Two rats showed reliable transfer to the novel test object. The results suggest that rats can encode
abstract numerical features of object stimuli.
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(Matsuzawa, 1985; Biro & Matsuzawa, 1999)，実験
室内の 3箇所中 2箇所に隠されたオレンジの合計数を
アラビア数字で反応可能であった例が報告されている
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ラットにおける物体刺激の数的弁別学習
(Boysen & Berntson, 1989)。アカゲザルにおいては，
スクリーン上に提示された様々な図形に対して，基数の
大小判断が可能であることが示されている (Brannon






た例が報告されている (Xia, Emmerton, Siemann et
al., 2001; Xia, Siemann & Delius, 2000)。また，オ
ウムを用いた実験では，様々な刺激の中から，特定の
刺激の個数を音声言語で反応することや加算が可能で












Miller, 1988)，身体への接触数 (Davis, MacKenzie,
& Morrison, 1989)，純音数 (Davis & Albert, 1986;
Breukelaar & Dalrymple-Alford, 1998)，床からの電
撃数 (Davis & Memmott, 1983)，オープンフィール
ドにおけるトンネルの数 (Davis & Bradford, 1986;






























長さ 135 cm，幅 82.5 cm，高さ 30 cmの木製の弁別
装置を使用した。装置の木製部分は艶消しの灰色に塗
られていた。装置には 1 個の出発箱と，11 個の目標























皿に 2 粒の米爆ぜ菓子を置いて食べさせた。10 日目
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Figure 1 An outline of apparatus. Rats had to jump into the goal box and could
eat food reward only when they chose the correct goal box.
と 11日目には同じ手続きによる装置探索を 1回 10分





















































馴致は長さ 60 cm，幅 30 cm，高さ 36 cmの透明な水


































物体数を訓練時の 6 個から 4 － 6 個に変更した効果
は認められなかった（F(2; 8) = :278; p = :764）。物
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Figure 3 Percentage of correct responses during acquisition training. Solid lines
represent when rats were started to train in noncorrection method.
Dotted lines represent when the number of stimuli was changed across
4, 5 and 6. Broken lines represent when stimulus types increased to









Figure 4 Percentage of correct responses when the
total number of the object stimuli changed
across 4, 5, and 6.
性を排除するものであると考えられる。













ることが期待され，チャンスレベルは 1=3 = 33:3%と
なる。その結果，ラット 4とラット 5が，新奇なテス
ト刺激に対してこのチャンスレベルを有意に超える遂
行を示した (ラット 4：p = :025，ラット 5：p = :048，
二項検定，片側)。ラット 1についてもテスト刺激の 3
番目の物体を選択する傾向が認められたが，有意水準









Figure 5 Percentage of correct responses for novel
object D in the transfer test. The dotted


































































れていない (Breukelaar & Dalrymple-Alford, 1998;
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